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normalmente	 los	 datos	 son	 numéricos,	 ésta	 es	 la	 opción	 que	
aparece	por	defecto,	este	subcuadro	ofrece	otros	“tipos”	debien-
do	elegir	 aquel	que	mejor	 represente	el	 tipo	de	valor	asociado	
con	 la	 variable	 que	 estemos	 etiquetando.	 En	 este	 subcuadro	
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ción	 de	 la	 pregunta	 que	 aparecía	 en	 el	 cuestionario	
donde	 se	 encontraba	 la	 variable,	 para	 localizarla	 fácil-
mente,	 ahora,	 escribimos	 el	 nombre	 de	 la	 variable	 de	






























4).	Algunas	 consideraciones	 sobre	 el	 tratamiento	 de	 la	 no	 res-
puesta	 se	 exponen	en	el	 último	anexo	explicativo	que	 figura	 a	
continuación.
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Figura 6
1.1. Etiquetado de variables con el SPSS 10.
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para	ver	la	matriz	de	datos	tabulada;	y	la	Vista	de	Variables,	para	
ver	 las	 características	 de	 cada	 una	 de	 las	 variables	 (ambas	 se	
encuentran	en	la	esquina	inferior	izquierda)	(figura 5).
	 Al	 pulsar	 sobre	Vista	 de	 variables	 aparecen	 en	 las	 filas	 las	

























	 2º	 paso:	 Una	 vez	 en	 este	 cuadro	 de	 diálogo	 deberemos	
especificar	qué	variables	queremos	recodificar	seleccionándolas	
del	listado	que	aparece	en	la	ventana	de	la	izquierda	y	colocán-




un	Nombre	 a	 la	 Variable	 de	 resultado	 que	 se	 genera	 una	 vez	
concluido	 el	 proceso	 de	 recodificación	 (figura 2).	 En	 nuestro	
Figura 1
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2. Recodificación de variables
caso	 la	 nombramos	 como	 rd3	 y,	 a	 continuación,	 pulsamos	
Cambiar.	 La	 variable	 numérica	 junto	 a	 la	 variable	 de	 resultado	




sobre	 el	 botón	 de	 comando	 Valores	 antiguos	 y	 nuevos...	 que	







•	 La	 primera	 categoría	 asumía	 el	 Valor	 antiguo	 1;	 esta	
categoría	 permanece	 igual	 por	 lo	 que	 en	 Valor	 nuevo	
volveremos	a	poner	1.	Este	proceso,	una	vez	cliqueado	
sobre	añadir,	se	repite	con	el	Valor	antiguo	2	que	 tam-





antiguos	debemos	especificar	 en	 la	mitad	 izquierda	del	
cuadro	dicho	rango.	Para	ello	seleccionaremos	el	botón	
de	 Rango	 (automáticamente	 se	 desactiva	 el	 de	 Valor)	




•	 Y	 para	 finalizar,	 el	 Antiguo	 valor	 9	mantiene	 en	 Valor	
nuevo	el	mismo.	Pulsamos	a	Añadir.	En	la	ventana	de	la	
derecha	 aparece	 la	 recodificación	 especificada	 en	 este	
tercer	 paso.	 Una	 vez	 finalizado	 el	 proceso	 cliqueamos	
sobre	Continuar	y	ya	en	el	cuadro	de	diálogo	principal	
Aceptamos	el	proceso	descrito.
	 4º	paso:	Por	último,	 y	 con	 el	 objetivo	de	poder	 identificar	
con	facilidad	en	análisis	y	gráficos	las	nuevas	categorías,	necesi-
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tamos	etiquetarlas.	Para	ello,	seleccionamos	en	el	Editor	de	datos	
la	 variable	 creada,	 rd3	 (ésta	 ocupará	 la	 última	 posición	 en	 la	
matriz	 de	 datos)	 y	 en	 Datos	 seleccionamos	 la	 opción	 Definir	
variable.	Una	 vez	 en	 el	 cuadro	 de	 diálogo	 principal	 de	 definir	
variables	cliquearemos	sobre:	(1)	el	botón	de	comando	Tipo	y	en	













análisis	paramétricos.	El	 favorecer	 la	normalidad	en	 la	distribu-
ción	de	una	variable	no	es	sólo	una	característica	deseable	en	si	








con	 bigotes”,	 al	 representar	 la	 dirección	 de	 la	 asimetría,	 nos	









3. Transformación de variables







log	x)	 (la mediana más cerca de la parte inferior de la 
caja, concentración de  los casos en los valores inferio-
res de la distribución y cola extendida hacia los valores 
grandes):	elevar	al	cuadrado	o	al	cubo,	así	como	calcular	




x,			 		 x,	 -1/x,	 -1/x2)	 (Mediana más 
cerca de la parte superior de la caja, concentración de 
los casos en los valores altos de la distribución y la cola 
alargada hacia los valores inferiores de la distribución):	
es	conveniente	utilizar	raíces	cuadradas,	logaritmos,	etc.
	 Las	 transformaciones	 más	 comúnmente	 utilizadas	 son:	
“Iogaritmo	(In)”,	“raíz	cuadrada	(SQRT)”	y	“potencias	(**2)”.	
	 Para	 acceder	 al	 Cuadro	 de	 Diálogo	 seguir	 la	 (figura 1)	
Transformar:	 Calcula. Los	 pasos	 del	 proceso	 son	 los	 que	
siguen:		
	 1er	paso:	En	Variable	de	destino		(figura 2) indicar	el	nombre	
de	la	nueva	variable	que	va	a	crearse	a	partir	de	la	transformación	
que	señalemos.	
	 2º	 paso:	 A	 continuación,	 seleccionar	 del	 Cuadro	 de	





etiqueta,	que	quiere	 transformarse	mediante	esa	 función	 lleván-
dola	a	este	mismo	cuadro.	Finalizado	el	proceso	se	obtiene	una	
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los	 resultado	 requeridos,	 volveremos	 a	 repetir	 la	 operación	 y	
secuencia	de	pasos	descritos	en	esta	última	sección.	Sin	embar-
go,	conviene	advertir	que	con	variables	que	muestran	una	distri-
bución	 próxima	 a	 la	 normalidad	 la	 aplicación	 de	 diferentes	
transformaciones	provoca	hacerlas	más	asimétricas.	Por	ello,	 y	
ante	estas	circunstancias,	lo	más	conveniente	es	seguir	trabajan-
do	con	la	variable	original.
